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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
...... .. ... .. 1.2ua ~.~·········, Maine 
Date ......... ~k.U. .... .a<..~ .. / f'Z.12. ..... . 
N ame ...... .-.... ~ Cku...4. .. ~ ... . ui.2.a...,(1.L,&J/..tZ--1. .... ... ...... ..... ........................ ................ .. .. .. ...... ...... .... ....... ....... . 
Smet Addms . .... .. .... .... '' Lttf !,/~ :.'. ............................... .................................. ......................... . 
. / , / 
C ity or T own ... .. ............. .... ... /JL~v.t.µ..& .. / .............. .. .. .... .. ...... ............ ...... .............. ...... .. ... ...... ...... ....... . 
H ow long in U nited States ..... .. .. ......... ...... .. J.. . .:J ..... y.,.,:uL. ................. H ow long in Maine ... .... ... 2.7 &..<t ... - ... . 
Bem in .. j }L,..;~LL U1 ~a._f. ... ...... ................ ..... D ate of BinJ J'M, ... hC. .. .. / JJ/ 
If married, how many children ............. .. ..... ... .... /. ....... ......... .. ... ...... .... .. O ccupation .. ... ~ .4.?.-uu ................ . 
Name of employer ... .. ...... .. .... ............ A uJ .)!~2...Z:LuJ,(,.., .... ,/ Jµ (.... .... e., .......................... .
(Present or last) / 
Add ress of employer ............... .. ..... .. .. .. .. ...... ........ } )Utu~ .. ~.£.../ ......... .......... ........................... .....  . 
English ..... .......... .. ......... ......... ... Speak ..... ... .. yo.-M.-........ .. ... Read .. .... ...... /.&$ .. .. ....... .. .... Write .. .... M ...... ........ ...... . 
O ther lan guages ....... .. ...... ........ ... ...... .. .. .................... ... .. Y.Y. .... .. ... ... ...... .... .... ........ .... ........... ..... ........ .... .................... ...... . 
H ave you made application for citizenship? .... ... .. ...... ...... .. ~ .................. .... ..... ......... ....... ....... .. ... ...... ................. .. .. . 
H ave you ever had military service? ....... ........... .. ......... .. .. ~hd! ..... .... ... .. ... ........... ......................... ... ............ .................. . 
If so, where? ..... .. ~ ..... ...... ...... ...... ..... .... ....... ...... .. .......... ... Whenl. .. ... ~ .. ...... .. .. . ~ ....... .... ...... .......... ................... ..... ... .. 
/0 
Signature .... .. Jek.u,,,;t.t.. ... : ... X, ........ ~(~.~ ..... . 
Witness .. ~~'/'Mt'~ ..... . 
